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，きくという経験の全て
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　⑶ Wor thington, Debra L.; Bodie, Graham D., 
eds. The Sourcebook of Listening Research: 
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　� 同上書，p. 47.
　� 同上書，p. 48.
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of theory. International Journal of Listening. 2011, 
25, p. 134.（翻訳は筆者による）
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